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NOTA DE LA SECRETARIA SOBRE LOS INF0RM3S RELATIVOS A 
TRANSPORTA POR CARRETERA Y MARITIMO 
A petición del Coniti ¿o Cooperación Económica del Istno Centro-
ancricano, una Misión conjunta CEPAL/AAT pro paró, an 1953, un infomo prolird 
nar sobro ol transporto on ol Istmo Centroamericano quo fué discutido on un 
souiriario sobro la materia celebrado on San Josó, Costa Rica, y on ol cual 
participaron tdcnicos do las cinco repúblicas controamericanas y de Pananá. 
31 informo final fuó presentado a la consideración dol Conité en su Segunda 
Reunión celebrada on San Josó, Costa Rica, on octubre de 1953. El Comitó 
acordó por medio do la Resolución 21 (AC.17) solicitar do la Secretaría quo 
on consulta y con la colaboración do los organismos internacionales pertinen-
tes preparara, entre otros, informes relacionados con las siguientes materias: 
Reglanontación del trófico internacional por carretera c<n el pro 
pósito do adoptar norrias conunes quo lo faciliten y que permitan 
eliminar obstáculos innecesarias; 
Regulación y nojoraaiento de los servicios mrítinos y portuarios. 
J7 ¿i Transporto en ol I s t n o Centroamericano (Doc. E/CN.12/356) 
/Acción conjunta 
y 
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Acción conjunt". encamnad,. a lograr Ir. reducción de las tarifas 
de flotes y seguros marítimos y Ir. eliminación clel tratamiento 
discriminatorio en estas materias; 
Coordinación y mejoramiento de las estadísticas relacionadas con 
el transporte terrestre, marítimo y aéreo; e 
Investigación del tráfico real y potencial antro los puertos cen-
troamericanos, así cono entro estos y el exterior, tonto con trans 
bordo en Panamá cono en servicio directo, con objeto de determinar 
si existen bases económicas que permitan el establecimiento de una 
empresa centroamericana do transporto marítimo que preste servicio 
eficaz en estas clases do tráfico; y, en caso de existir tales ba-
ses, elaboración de un proyecto do creación do una flota marcante 
centroamericana, el cual deberá someterse al conocimiento de los 
gobiernos indicando fcmr.s alternativas de organización y financia 
miento y dando adecuada consideración a las empresas de propiedad 
nacional ya establecidas. 
En la Primera Reunión del Subconiitó de Coordinación .Estadística 
del Istmo Centroamericano, reunido en San SalvacLr, El Salvador, del 24 al 28 
de octubre de 1955 s^ prestó consideración a las estadísticas de transporto. 
En cuanto a los demás puntos, los gobiernos miembros del Comité 
solicitaron a la Administración de Asistencia Tócnica de las Naciones Unidas 
la designación de los expertos necesarios para realizar los estudios corre spon 
dientes. 
La Secretaría presenta a la consideración del Comité los documen-
tos titulados 51 Transporte en el Istmo Centroamericano. Reglamentación del 
Tráfico Internacional por Carretera (Doc. TAa/LAT/3) y El Transporte en el 
Istmo Centroamericano. El Transporte. Marítimo (Doc, TAA/LAT/5), ambos redac-
tados por expertos do la Administración de Asistencia Tócnica. 
Transporte Marítimo. 
En este infirme so analiza la situación actual de los servicios y 
del tráfico marítimo en Controanerica; el estado de las instalaciones, la 
1/ Resolución 3 (SC.2). Vóas o el Inferné de la Primera Reunión del Subcomitó 
de Coordinación Estadística (E/CN.12/CC3/36) 
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operación y la administración portuarias; la posibilidad y conveniencia del 
establecimiento de una flota mercante centroamericana; y las conferencias y 
tarifas de fletes en vigor do las líneas do vapores que hacen el servicio a 
Centroamórica. 
En la parte primera se hace un breve bosquejo del Istmo Centro-
americano en relación con el tráfico marítimo; se describen y analizan los 
servicios marítimos existentes; se comenta la legislación portuaria y ma-
rítima de la región y se hace referencia a la Escuela de la Marina Nacio-
nal Salvadoreña., a la que pueden asistir alumnos originarios de los otros 
cuatro países centroamericanos. . 
Puertosi y servicios portuarios Al analizar el estado de las 
instalaciones y servicios portuarios, los expertos encontraron que tanto 
los puertos y sus servicios, como los demás elementos de que dispone el 
transporte marítimo, adolecen do deficiencias y constituyen un obstáculo de 
consideración a su mejoramiento y desenvolvimiento. La mayor parte ele 
los puertos carece do suficiente capacidad do atraquo, lo quo ocasiona domo 
ras. En los puertos quo cuentan con muelles do atraquo no existe equipo su 
ficiento I?ara las maniobras do carga y descarga y los barcos tienen que 
efectuar dichas operaciones valiéndose do sus propios medios; en los que ca 
rocen do muelles, la escasez de remolcadores y lanchones obliga a efectuar 
el embarque y desembarque do las mercaderías consumiendo el doblo del 
tiempo necesario para este tipo de operación y a veces nás. En general, 
la capacidad de los puertos fud planeada teniendo en cuanta ol novimien 
to do carga existente on la ópoca on que fueron construidos, pero dado 
el desarrollo del comercio exterior centroamericano sus facilidades son 
/insuficientes 
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i n s u f i c i e n t e s per.-, e l movimiento do c a r g a a c t u a l y e s t a s i t u a c i ó n p o d r í a em-
p e o r a r en e l f u t u r o . La c o n g e s t i ó n do l o s p u e r t o s obedece t - rabión a l a c a r ó n 
c i a en muchos de e l l o s de bodegas con s u f i c i e n t e s e s p a c i o s de almacenamiento 
p a r a l a s m e r c a d e r í a s . E s t a c i r c u n s t a n c i a s e a g r a v a p o r e l l e n t o p r o c e d i m i e n -
t o de aduanas y por l a f a l t a de v í a s de comunicac ión y elementos de t r a n s p o r t o 
t e r r e s t r e p a r a m o v i l i z a r rápidamente l a s m e r c a d e r í a s h a c i a o dosde l o s p u e r -
t o s . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de l o s p u e r t a s ^ s t á encomendada a empresas de 
c a r á c t e r p r i v a d o , y ninguno de e l l o s g-^za de una a d m i n i s t r a c i ó n t ó c n i c a m e n t o 
e f i c a z , con e l r e s u l t a d o de que en l a mayor p a r t o de l o s p u e r t o s se p r e s c i n d o 
d e l s e r v i c i o de p r á c t i c o s , no e x i s t a n r e m o l c a d o r e s y l a s t a r i f a s de m u e l l a j e 
y o t r o s s e r v i c i o s p o r t u a r i o s no c o r r e s p o n d e n a l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s , . A 
c a u s a de e s t a s d e f i c i e n c i a s , l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e m a r í t i m o de l o s c i n -
co p a í s e s no se r e a l i z a n con l a r e g u l a r i d a d , f r e c u e n c i a y magnitud que e l mo-
v i m i e n t o de s u c o m e r c i o e x t e r i o r e x i g e , 
Despuós de o c u p a r s e en forma d e t a l l a d a de l a s medidas e s p e c í f i c a s 
que e s n e c e s a r i o a d o p t a r p a r a e l mejoramiento de l o s p u e r t c s en c a d a uno de 
l o s p a í s e s , e l informe recomienda que, p a r a c o m p l e t a r l a m o d e r n i z a c i ó n y n e j o 
r a m i e n t o de l o s p u e r t o s , l o s c i n c o g o b i e r n o s co r d i n o n su a c c i ó n y se ocupen 
de una s e r i e do a s p e c t o s g e n é r e l o s , t r i e s como e l mantenimiento y m o j o r a do 
f a r o s y b o y a s , e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l s e r v i c i o do p i l o t a j e , l a a d q u i s i c i ó n de 
r e m o l c a d o r e s que p e r m i t a n ayudar a l a t r a q u e de l o s b a r c o s , l a compra de dos 
d r a g a s con e l f i n de mantener e l c a l a d o de l a e n t r a d a de l o s p u e r t o s y de l o s 
c ,anales en c o n d i c i o n e s adecuadas p a r a l a n a v e g a c i ó n , l a m o d e r n i z a c i ó n de l o s 
p r o c e d i m i e n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n de l o s p u e r t o s y de l o s s e r v i c i o s de aduana, 
y l a d o t a c i ó n de t o d o s l o s p u e r t o s con v í a s de a c c e s o p a r a l o s v e h í c u l o s 
/ m o t o r i z a d o s . 
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notorizac.es, ...sionismo so roconionda se impartan cursos especiales sobre 
legislación y administración portuarias en la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública do América Central con ol fin do capacitar al personal ne-
cesario. 
Flota morcante centroamericana. Al estudiar la posibilidad de 
establecer una flota morcante centr.. americana, los expertos consideraron quo 
existo un volumen do trófico marítimo on la región que, excluidos ol banano 
y los ccnbustiblos, es aproxinc.damonto do 1.400,000 toneladas ulótricas al 
año, y que dado ol número de líneas navieras que actualmente prestan servi-
cio a Controanórica y sus respectivos itinerarios, los actuales servicios 
marítimos son insuficientes para la eficaz movilización do oso volumen de 
carga. Por ello, los expertos estiman quo una empresa naviera centroameri-
cana podría obtener 240,000 toneladas métricas anuales do carga y, on conse-
cuencia, consideran quo la creación do una coprosa naviera centroamericana 
está dentro del plano do las actuales posibilidades desdo el punto de vista 
del nercado do sus servicios y de los rendimientos previsibles do operación. 
Sin embargo, on vista do quo la creación de una empresa naviera 
exigiría una inversión do unos Dls. 10 millones y que los gobiernos centroano 
ricanos tendrían que hacer fronte también a Las inversiones necesarias para 
ol desarrollo y mejoramiento de los puertos -a las cuales los expertos atri-
buyen un orden may-r do prolación- se sugiere la conveniencia do quo dichos 
gobiernos sopesen la posibilidad do financiar ol mejoramiento general do los 
puertos y les servicios portuarios al mismo tiempo quo ol capital do la empro 
sa naviera, y que on caso do quo la capacidad do los países no permitióse ha-
cor frente a ambas inversiones a la vos, el financianionto do una empresa 
/ naviera se 
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naviera se aplace hasta tanto no se hayan mejorado aquellos servicios, Al 
propio tiempo, se h -.ce hincapié en el hecho de que el ne joramiento portuario 
significaría un beneficio para el total de la carga que se ru.viliza por vía 
marítima, mientras quo la empresa naviera, aun cuando obtuviera de un 20 a 
25% del total de la carga, sólo podría beneficiar a los países en esa propor-
ción y a medida que las demás condiciones lo permitiesen. Es obvio que la em 
prosa centr .americana no estaría, por sí sola, on aptitud de solucionar los 
problemas de c ngesticnamiento, falta de muelles, bodegas y elementos de ma-
niobra, y su funcionamiento se vería entorpecido y entorpecería aún más a 
líneas que actualmente, están en operación, si no se mejoran previamente los 
servicios portuarios de la región. 
Conferencias navieras y tarifas de flete. El informe contiene 
una exposición detallada do las conferencias marítimas, de la forma on quo 
éstas fijen las tarifas de fletes y de los factores que influyen en su deter-
minación. 
También se analizan las tarifas de fletes do los barcos tramps on 
los mercados internacionales, cuyos fletes se fijan de acuerdo c- n la libre 
oferta y demanda. 
Sin embargo, como dadas las condiciones de las mercaderías que 
componen el comercio exterior centroamericano y el estado de los puertos, 
no existe este tipo de servicio en la región, se prefirió analizar en detalle 
la forna y factores de fijación de las tarifas de fletes do las conferencias, 
y, en particular, las tarifas de las conferencias que controlan el tráfico 
centroamericano on la actualidad. Tibien se hace un estudio breve do las 
tarifas combinadas que su aplican al transporte desde y hasta Puerto Barrios 
y otros puertos de Guatemala y 31 Salvador, confirmándose una vez más que la 
/parte do 
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p a r t o do l a t a r i f a que corresponde o l t r a n s p o r t o t e r r e s t r e os extremadamente 
a l t a y c o n t r i b u y o on forma i m p o r t a n t e a l e n c a r e c i m i e n t o da l a t a r i f a combi-
n a d a . 
Al a n a l i z a r o l problema de l a s t a r i f a s , l o s e x p e r t o s r e i t e r a n quo 
03 i n d i s p e n s a b l e m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s de l o s p u e r t o s , e q u i p o s y s e r v i c i o s 
p o r t u a r i o s on g e n e r a l como l a más e f i c a z o i m p o r t a n t e a c c i ó n que pueda condu-
c i r a lina r e d u c c i ó n de l a s t a r i f a s de f l o t e s m a r í t i m o s on l o s s e r v i c i o s c e n -
t r o a m e r i c a n o s , y recomiendan quo l o s g o b i e r n o s do e s t o s c i n c o p a í s e s d e s i g n e n 
un r e p r e s e n t a n t e común quo s i r v a do o n l a c o e n t r o e l l o s y l a s c o n f e r e n c i a s ma-
r í t i m a s j que e s t i m u l e n l a a s o c i a c i ó n de e m b a r c a d o r e s , e x p o r t a d o r e s o i m p o r t a -
d o r e s p a r a f a c i l i t a r l a c o n t r a t a c i ó n c o l e c t i v a de c i e r t o s embarques, que 
t i e n d a a e l i m i n a r t o d o t r a t a m i e n t o d i s c r i m i n a t o r i o p a r a l o s e m b a r c a d o r e s , 
e x p o r t a d o r e s o i m p o r t a d o r e s c e n t r o a m e r i c a n o s . 
R e g l a m e n t a c i ó n d e l t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l p o r c a r r e t e r a 
¿ n r e l a c i ó n con o l t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l p o r c a r r e t e r a , e l i n f o r -
me de l a Misión CSPAL/AAT de 1 9 5 3 l l a m ó l a a t e n c i ó n do l o s g o b i e r n o s sobro 
a q u e l l o s problemas r e g i o n a l e s quo causan o b s t á c u l o s a d m i n i s t r a t i v o s y e s t o r -
ban o l d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o d e l t r a n s p o r t o i n t e r n a c i o n a l de caminos , en 
p a r t i c u l a r l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l t r á f i c o do v e h í c u l o s de n o t o r , l o s p r o c e d i -
m i e n t o s de f r o n t e r a y I a r e g l a m e n t a c i ó n de l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e i n t e r -
n a c i o n a l . Basado en l a s r e c o m e n d a c i o n e s de ese i n f o r m e , y en l o s d a t o s f a -
c i l i t a d o s por l o s p a í s e s i e l a r e g i ó n , en e l p r e s e n t e i n f o r m e , E l T r a n s p o r t e 
en América C e n t r a l . R e g l a m e n t a c i ó n d e l T r á f i c o I n t e r n a c i o n a l p o r C a r r e t e r a , 
se han e l a b o r a d o p r o p u e s t a s o a r a l a a c c i ó n c o n j u n t a de l o s g o b i e r n o s , según 
se i n d i c a más a d e l a n t e , 
/ E n c u a n t o a l a 
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En cuanto a la regulación del tráfico de vehículos automotores, el 
informe trata de: 
i) El desarrollo de un sistema uniforme de símbolos y señales de 
carreteras; 
ii) La aceptación de la Convención Internacional de 1949 sobre trán-
sito por carretera como una base para los códigos par., carretera 
de los países 3 
iii) El establecimiento de dimensiones y pesos máximos de vehículos 
automotores que se dediquen al transporte internacional por ca-
rretera, y 
iv) El desarrollo de reglamentos par., la expedición de licencias 
uniformes para conducir vehículos automotores. 
Sistema uniforme de señales carreteras. La Sección I-A se ocupa de 
la posibilidad de llevar a la práctica la recomendación del informe El Trans-
porte en el Istmo Centroamericano (Qoc. E/CN.12/356) en el sentido de que se 
introduzca en la región un sistema uniforme de señales de carretera. A tal 
•efecto, se presenta un proyecto de manual que está basado en el sistema mun-
dial uniforme preparado por las Naciones Unidas, El manual contiene disposi-
ciones detalladas sobre diseño y utilización uniformes de señales de carretera, 
semáforos reguladores de tránsito y marcas sobre el pavimento. Las señales de 
carreteras se dividen, de i cuerdo con la práctica mundial, en tres clases prin 
cipalcs; señales de peligro, señales de reglamentación y señales informativas. 
De acuerdo con lo dispuesto en La resolución 21 (AC.17), el proyecto 
de manual deberá ser revisado y completado por un grupo de trabajo integrado 
por especialistas escogidos entre l..s autoridades encargadas de la vigilancia 
del tránsito y do la construcción y conservación de carreteras. Estas auto-
ridades estarían entonces en aptitud do recomendar a sus respectivos gobiernos 
la aceptación y utilización del iaanual. Tambidn podrían formular rocomendacio 
nos en relación con la conveniencia do hacer revisiones periódicas futuras del 
/manual, 
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manual, y establecer alguna forme, de consulta en relación con puntos de inte-
rés que surgiesen de la aplicación del mismo. 
Otras cuestiones relativas a la regulación del tráfico de vehículos 
automotores. Con vistas a facilitar la rápida aceptación por parte de los 
países centroamericanos de la Convención sobre Circulación por Carretero (1949), 
se incluye en la Sección I-B de este informe un resumen de sus disposiciones 
y se examinan los puntos que podrían interesar a los gobiernos de la región en 
relación con su posible adhesión a la misma. También se destaca lo valioso 
que podría resultar dicho Convenio como modelo para los códigos nacionales so-
bre carreteras y vohículos automotores y como instrumento adecuado para facili 
tar el tránsito do vehículos a través de la región, no solo por los nacionales, 
sino también por ciudadanos de otras partes del mundo. 
Dimensión y peso de los vehículos. Se atribuye especial importancia 
en el informe a los requisitos de dimensiones y posos que deben cumplir los 
vehículos automotores para ser admitidos al tránsito internacional en los paí-
ses de la región. El establecimiento do estas normas tiende a promover el de-
sarrollo del sistema de carreteras y a la formulación de un programa de cons-
trucción de carreteras regionales. El Comité de Cooperación Ecónómica del 
Istmo Centroamericano previó la importancia de tal proyecto e incluyó dicha 
iniciativa en su plan do acción regional. En vista de ello el informe esta-
blece las disposiciones sobre dimensiones y pesos máximos que deberían tener los 
los vehículos para poder transitar en las carreteras principales de la región. 
Como en el caso de los símbolos y señales de carreteras, el informo recomienda 
que el proyecto al cual están incorporadas estas disposiciones sea sometido a 
la consideración do especialistas de Las dependencias gubernamentales compe-
tentes de cada país. Además de ello, dicho proyecto deberá adicionarse con 
/listas en las 
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listas en las que se designen las carreteras de los países contratantes por 
las que deberán transitar los vehículos cuyas características no excedan los 
requisitos máximos establecidos en el mismo. 
Regulaciones sobre expedición de licencias de conducir. En el in-
forne El Transporte en el Istmo Centroamericano se llamó la atención al 
trabajo que estaba siendo llevado a cabo por las Naciones Unidas en la redac-
ción do un proyecto de regulaciones mínimas uniformes para expedir licencias 
de conducir. Terminada ya la redacción de esc proyecto, se incorporan en el 
presente informe sus recomendaciones, comparándolas con los preceptos de las 
leyes y reglamentos actualmente en vigor en los países centroamericanos con 
vistas a su posible revisión y mejoramiento. 
El informe sugiere la posibilidad de que los gobiernos consideren 
conveniente organizar una reunión con la asistencia de especialistas de los 
países de la región. El temario de la misma podría incluir la preparación de 
leyes y reglamentos revisados para la concesión de licencias de conducir, así 
como tambión la aceptación recíproca en la región de las licencias expediadas 
por las autoridades de cada país. También podría ser beneficioso que se em-
prendiese un estudio conjunto comparado de las normas y prácticas modernas que 
se aplican en cada país, lo cual sería útil en caso de que los gobiernos qui-
sieran utilizarlo como paso previo a una revisión general de los códigos do 
carreteras y leyes y reglamentos relativos a los vehículos automotores. 
Requisitos aduaneros aplicables al tráfico internacional por carrete-
ra. La Sección II trata de los requisitos aduaneros aplicables al transporte 
internacional por carretera y do las facilidades aduaneras que son necesarias 
para la importación temporal de vehículos automotores, así como de los proce-
dimientos simplificados para el paso por las aduanas de camiones de carga y 
/autobuses que 
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autobuses que permitan la inspección rápida de las mercancías transportadas 
por carretera, y de otros puntos sobre manejo y operación de oficinas y pues-
tos aduaneros fronterizos. 
Se considera que la aceptación de la Convención Aduanera para la 
Importación de Vehículos Automotores Privados (1954), preparada por las Nacio-
nes Unidas, sería un primer paso tendiente a ampliar las facilidades concedi-
das en un plano regional tanto a los vehículos privados cono a los comerciales. 
Con vistas a ello, so someto on esto documento un anteproyecto de disposicio-
nes que podrían ser incorporadas on un acuerdo aduanero, a fin do que sea con-
siderado por los gobiernos centroamericanos, 
El anteproyecto establece disposiciones para La internación, bajo un 
certificado aduanero, de todo tipo do vehículos automotores, sin que sea ncce-
sario prestar garantía financiera alguna o pagar derechos de importación. So 
ofrece tambión la alternativa de quo so exija tal garantía a los vehículos co-
merciales y se prevé la posibilidad de admisión de vehículos sin que estén am-
parados por el certificado aduanero. Se incluye también el tratamiento de que 
podrán ser objeto los visitantes de fuera del área centroamericana, con el fin 
de promover la afluencia del turismo. De igual manera se establece que los 
modelos do certificados aduaneros podrían obtenerse, no sólo en los puestos 
fronterizos de los países a los que se viaje, sino también en los países en 
quo se inicie el recorrido, Con ol fin de impartir mayor rapidez a los proce 
dimientos en los puestos fronterizos, se sugiere en el informo que a los auto-
buses de pasajeros y los camiones de carga quo hagan recorridos frecuentes 
J7 Sobre este mismo punto se ha presentado a la consideración de la Tercera 
Reunión del Subcónité de Comercio un anteproyecto de reglamento para la. 
importación temporal de vehículos, basado en los mismos principios. 
/entre el país de 

